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Abstract：After over 10 years of construction，Chinese-ASEAN Free Trade Area（CAFTA）has obtained a
worldwide-attention scores，the annual growth of bilateral trade volume was double figures. But the problems，for
example，the preferential policy is not fully utilized，the opening degree of investment and service market is still
low and so on is also increasingly obvious，the upgraded version of CAFTA is inevitable，Overseas-Chinese Mer－
chants of Southeast Asia has the role of promotion and bridge in China’s economic development since China’s re－
form and opening up，especially in the CAFTA construction. In the future construction of upgraded CAFTA，their
role should be utilized continuously.






















































































盟十国组建的自由贸易区。2010 年 1 月 1 日，贸易
区正式全面启动，一个涵盖 11 个国家、19 亿人口、



























































贸易额达到 5 000 亿美元，到 2020 年达到 1 万亿




























































据统计，目前海外华侨华人总数为 5 000 多万
人，其中广西有 300 多万人，是中国第三大侨乡之
一。而祖籍广西北部湾经济区的海外华侨华人超
过 100 万人，归侨侨眷也有 110 万人左右。海外华
商已经成为推动广西扩大开放和加快发展的一支
重要力量。截至 2010 年 1 季度，广西实有外资企







过去 10 年中，中国和东盟贸易成绩斐然，由 2004
年的 1 059 亿美元增加到 2013 年的 4 436.1 亿美
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